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ِن ۚ  ثْ ِم َوٱْلُعْدَوَٰ  َوتََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْلبِرِّ َوٱلتَّْقَوىَٰ ۖ َوََل تََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْْلِ
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S Al-Maidah (5):2) 
 
 إِنَّ َمَع ٱْلُعْسِر يُْسًرا
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah (94):6) 
 
“Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi 
ilmu” (Imam Malik) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 




 ba‟ B Be ب
 ta’ T Te ث
 sa‟ ṡ Es (dengan titik ث
di 
bawah) 
 Jim J Je ج
 ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik ح
di 
bawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan ذ
titik di 
atas) 
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 ṣād ṣ Es (dengan titik ص
di 
bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik ض
di 
bawah) 
 ṭa’ ṭ Te (dengan titik ط
di 
bawah) 
 ẓa’ ẓ Zet (dengan ظ
titik di 
bawah) 
 ain ‘ Koma terbalik‘ ع
ke atas 
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
viii 
 
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ΄ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Kosonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
 ‟Ditulis karāmah al-auliyā ياءلألوا مة كرا
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 
“t” 
 Ditulis Zakātul fitri فطرلزكاةا
 
4. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َِ  fatḥah Ditulis A 




5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif →  contoh: جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah → 
contoh: يسعى 
Ditulis ā → yas’ā 
kasrah + ya’ mati → كريم Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati → 
 فروض
Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: 
 بينكم
Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → 
contoh: قول 
Ditulis au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung 
“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; 
contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 










Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pelaksanaan Praktik Musāqah Kebun Karet di 




 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama pada bidang perkebunan di 
Desa Kembang Kuning, dimana terdapat pihak pemilik kebun yang menyerahkan kebunnya 
kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi antara mereka berdua berdasarkan 
kesepakatan. Dalam hukum Islam atau fiqh mu’āmalah dikenal dengan istilah musāqah. 
Praktik musāqah di Desa Kembang Kuning dilaksanakan dengan akad secara lisan dan 
tanpa dibatasi oleh waktu. 
Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik 
musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning? 2) Apakah pelaksanaan praktik musāqah 
kebun karet telah sesuai dengan hukum Islam?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  
menjelaskan praktik musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning dan untuk mengetahui 
kesesuaian pelaksanaan praktik musāqah kebun karet di Desa Kembang Kuning dalam 
hukum Islam. 
 Metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), 
yang bersifat deskriptif kualitiatif berupa hasil dari kata-kata dan perilaku melalui orang-
orang yang diamati. Dengan pendekatan evaluatif yaitu menggunakan perbandingan antara 
data-data yang telah diperoleh lalu diambil kesimpulan. Sumber data yang dikumpulkan 
diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif yaitu menguraikan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara 
deduktif. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik musāqah di 
Desa Kembang Kuning sudah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun 
dan syarat dari akad musāqah. Pembagian hasil dilaksanakan atas dasar suka sama suka 
berdasarkan kesepakatan bersama yaitu masing-masing mendapatkan bagian 50%:50%. 
Praktik musāqah yang dilaksanakan secara lisan dan tanpa dibatasi oleh waktu merupakan 
kebiasaan dan kesepakatan pemilik dan penggarap kebun karet di Desa Kembang kuning, 
sehinggga unsur garar yang muncul hanyalah garar qalīl yang mana disepakati oleh para 
ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hal ini sudah diterima dan 
diakui oleh masyarakat. 





Review of Islamic Law on the Implementation of Musāqah Practices of Rubber 




 This research is based on cooperation field of plantations in Kembang Kuning 
Village, where there are garden owner who hand over their gardens to the workers to 
managed and divided between two of them by agreement. In Islamic Law or fiqh muāmalah 
is known as musāqah. Musāqah practice in Kembang Kuning Village is carried out orally 
and based on time. 
 The main problem in this study is : 1) How is the practice of Musāqah rubber 
garden in Kembang Kuning Village? 2) Is the practice of Musāqah rubber garden 
accordance with Islamic law?. The purpose of this research is to explain the practice of 
musāqah rubber garden in Kembang Kuning Village and too see the suitability of the 
implementation of musāqah rubber garden practice in Kembang Kuning Village in Islamic 
law. 
 The method of this research is field research, descriptive qualitative in the form of 
words and behavior through those observed . With an evaluative approach that use a 
comparison of the data that has been taken and then taken from the conclusion. Data 
sources obtained from primary and secondary sources. Data collection through interviews, 
observations, and documentation. Once the data has been collected, the analysis of the data 
used is qualitative that outlines the problems, the drawn conclusions in a deductive way. 
 From the research, it can be known that the implementation of musāqah practice in 
Kembang Kuning Village is accordance with Islamic law, because it has fulfilled the 
harmony and requirements of musāqah agreement. The distribution of the proceeds is 
carried out on the basis of mutual like-for-like based on mutual agreement that each gets a 
50%:50%. Musāqah practice is carried out orally and without basis by the time of custom 
and agreement of the owner and the tenant of the rubber garden in Kembang Kuning 
Village, so the garar element that appears is only garar qalīl which is agreed by the scholars 
on ability in accordance with customs of society. This has been accepted  by community. 
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